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Housing has become the focus of various media because of its extreme 
importance in the national economy and the people's livelihood. As essential part of 
Chinese housing system, the system of housing provident fund arouses concerns of all 
walks of life. In the past decade, though housing provident fund system contribute a lot, 
it still remain some problems such as inadequate justice of the current system. By 
retrospecting the establishment and development of housing provident fund system, 
analyzing its nature and characteristics, this article reveal that Chinese housing 
provident fund system should mainly benefit the low and medium income receiver, 
maximize the social welfare and attain the justice. The author first highlights the 
three-part research of current management mode system, payment and deposit system, 
expenditure system of housing provident fund, and then points out the injustice result 
from the operation of current system and the urgency of reform. Last in light of 
deficiency of the system, the author put forward the following policy advices: Reform 
housing fund management center and change it into an independent legal company 
with the characteristics of management and operation of modern fund, change the 
relation between the depositor and management center from administrative agent 
relation into modern trust management relation; Aim to maximize the social welfare, 
base on quantity-oriented indicator system, design a rational method to determine the 
deposit ratio of housing provident fund; Adopt the new banking payment system to 
collect housing provident fund to widen the cover of housing provident fund system; 
Properly loosen the restrain on the use of housing provident fund, and set up the loan 
system to further upgrade the operation of housing provident fund system.  
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①。2004 年 10 月底商业银行个人住房贷款利率提高 0.27%，2005 年 3 月央行又以一般贷款利率为基准对个
入住房贷款利率实行下限管理，结果使个人住房贷款利率至少上升 0.2 个百分点((5 年以上)，并允许商业银
行提高个贷首付比例。而于 2005 年 1 月 1 日起实施的《关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的
规定》使得银行事实上纷纷提高了房贷门槛:个贷首付比例由原来的 20%提高到 30%，贷款利率由原来的
5.31%上调到 5.51% (5 年以上)。 
② 任志强 2005 年宏观经济引导力论坛 
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量工资，等量资本得到等量利润；其三，结果的公平，是指人们在 终的分配上的平等、平均。任太增  公
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